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Abstract 
The purpose of this research was to find and compare the actual and expected characteristics 
of aerobic dance leaders in the opinions of people who came to exercise at exercise areas in Chonburi 
province. The sample in this research consisted of 330 people including males and females with below 
30 and 30 and over years of age. They were chosen by simple random sampling from 10 districts and 
1 sub-district of Chonburi province. The questionnaire constructed by the researcher with the reliability 
of .96 was used to collect the data. The data were then analyzed in terms of frequency, percentage, 
standard deviation, and t-test. The findings were as follows: 
1. The actual and expected characteristics of aerobic dance leaders in the opinions of people 
exercising at exercise areas in Chonburi province in 2009 were overall at the highest level, and also in 
all aspects of actual and expected characteristics were at the highest levels.  
2. Means comparison of actual characteristics of aerobic dance leaders in the opinions of 
people exercising at exercise areas in Chonburi province in 2009, classifying by sexes and age groups 
were presented as follows: 
 2.1 The actual characteristics of aerobic dance leaders in the opinions of male and female 
people exercising at exercise areas in Chonburi province in 2009 were significantly different at the .05 
level. While considering on particular aspect, it was found that the actual characteristics of aerobic 
dance leaders on the aspects of personal qualification, knowledge in aerobic dance theories, and 
personality of aerobic dance leader were also significantly different at the .05 level. However, there 
was no significant difference on the aspect of human relation of aerobic dance leader.  
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 2.2 The actual characteristics of aerobic dance leaders in the opinions of people aged 
below 30 and 30 and over, who exercised at exercise areas in Chonburi province in 2009 were overall 
not significantly different. While considering on particular aspect, it was found that there were also no 
significantly differences.  
3. Means comparison of expected characteristics of aerobic dance leaders in the opinions of 
people exercising at exercise areas in Chonburi province in 2009, classifying by sexes and age groups 
were presented as follows:  
   3.1 The expected characteristics of aerobic dance leaders in the opinions of male and 
female people exercising at exercise areas in Chonburi province in 2009, considering overall and on 
particular aspects, there were no significantly differences. 
                  3.2 The expected characteristics of aerobic dance leaders in the opinions of people aged 
below 30 and 30 and over who exercised at exercise areas in Chonburi province in 2009, there were 
overall significantly differences at the .05 level. While considering on particular aspect, it was found 
that there were also significantly differences at the .05 level on the aspects of human relation and 
personality of the aerobic dancers. However, there were no significantly differences on the aspects of 
personal qualification, and knowledge in aerobic dance theories.  
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บทคดัย่อ 
 การศกึษาวจิยัครัง้น้ี มจีุดมุง่หมายเพื่อศกึษา และเปรยีบเทยีบคุณลกัษณะทีเ่ป็นจรงิ และทีพ่งึประสงค์
ของผูนํ้าการการเตน้แอโรบกิตามความคดิเหน็ของประชาชนในลานออกกําลงักายจงัหวดัชลบุร ี กลุ่มตวัอยา่งที่
ใชใ้นการวจิยัเป็นประชาชนทีเ่ตน้แอโรบกิในลานออกกาํลงักายจงัหวดัชลบุร ีจาํนวน 10 อาํเภอ และ 1 กิง่อําเภอ 
แบง่เป็นเพศชาย และเพศหญงิ ทีม่อีายุตํ่ากวา่ 30 ปี และมอีายุตัง้แต่ 30 ปีขึน้ไปจาํนวน 330 คน โดยใชก้ารสุม่
อยา่งงา่ย เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถามทีผู่ว้จิยัไดส้รา้งขึน้ ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.98  วเิคราะห์
ขอ้มลูโดยการวเิคราะหเ์พือ่หาคา่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และการทดสอบคา่ท ี 
 ผลการวจิยัพบวา่  
1. คุณลกัษณะทีเ่ป็นจรงิและทีพ่งึประสงคข์องผูนํ้าการเตน้แอโรบกิตามความคดิเหน็ของประชาชน 
ในลานออกกําลงักายจงัหวดัชลบุร ีพ.ศ. 2552 โดยรวมทุกดา้น จําแนกเป็นดา้นคุณลกัษณะทีเ่ป็นจรงิ มคีวาม
คดิเหน็อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ และดา้นคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์มคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ   
2.   การวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่คุณลกัษณะทีเ่ป็นจรงิของผูนํ้าการเตน้แอโรบกิตามความ
คดิเหน็ของประชาชนในลานออกกาํลงักายจงัหวดัชลบุร ีพ.ศ. 2552 จาํแนกตามเพศ และอาย ุสรปุผลไดด้งัน้ี 
 2.1  การวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่คุณลกัษณะทีเ่ป็นจรงิของผูนํ้าการเตน้แอโรบกิตาม 
ความคดิเหน็ของประชาชนในลานออกกําลงักายจงัหวดัชลบุร ีพ.ศ. 2552 จําแนกตามเพศ โดยรวมทุกดา้น  
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เมื่อทาํการทดสอบแลว้พบวา่ ประชาชนทีม่เีพศต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อคุณลกัษณะทีเ่ป็นจรงิของผูนํ้าการเตน้
แอโรบกิแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถิตทิี่ระดบั.05 เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ในด้านคุณสมบตัิ
สว่นตวัของผูนํ้าการเตน้แเอโรบกิ ดา้นความรูภ้าคทฤษฎเีกีย่วกบัการเตน้แอโรบกิ และดา้นบุคลกิภาพของผูนํ้า
การเต้นแอโรบกิ แตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 ส่วนดา้นมนุษยสมัพนัธ์ในการเป็นผูนํ้าการ
เตน้แอโรบกิ ไมแ่ตกต่างกนั   
 2.2  การวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่คุณลกัษณะทีเ่ป็นจรงิของผูนํ้าการเตน้แอโรบกิตาม 
ความคดิเหน็ของประชาชนทีม่อีายุน้อยกวา่ 30 ปีและอายุตัง้แต่ 30 ปีขึน้ไป ทีเ่ตน้แอโรบกิในลานออกกําลงักาย
จงัหวดัชลบุร ีพ.ศ. 2552  โดยรวมทุกดา้น เมือ่ทาํการทดสอบแลว้พบวา่ประชาชนทีม่อีายตุ่างกนั มคีวามคดิเหน็
ต่อคุณลกัษณะทีเ่ป็นจรงิของผูนํ้าการเตน้แอโรบกิทัง้ภาพรวม และรายดา้น ไมแ่ตกต่างกนั   
3.   การวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของผูนํ้าการเตน้แอโรบกิตามค
วามคดิเหน็ของประชาชนในลานออกกําลงักายจงัหวดัชลบุร ีพ.ศ. 2552 จําแนกตามเพศและอายุ  สรุปผลได้
ดงัน้ี 
  3.1 การวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ของผู้นําการเต้น 
แอโรบกิตามความคดิเหน็ของประชาชนในลานออกกําลงักายจงัหวดัชลบุร ีพ.ศ. 2552 จาํแนกตามเพศ โดยรวม
ทุกดา้น เมื่อทาํการทดสอบแลว้พบวา่ ประชาชนทีม่เีพศต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์อง
ผูนํ้าการเตน้แอโรบกิ ไมแ่ตกต่างกนั 
  3.2  การวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องผูนํ้าการเตน้แอโรบกิ 
ตามความคดิเหน็ของประชาชนเพศทีม่อีายุน้อยกวา่ 30 ปี และอายุตัง้แต่ 30 ปีขึน้ไป ทีเ่ตน้แอโรบกิในลานออก
กําลงักายจงัหวดัชลบุร ีพ.ศ. 2552 โดยรวมทุกดา้น เมื่อทําการทดสอบแลว้พบว่า ประชาชนที่มอีายุต่างกนั  
มคีวามคดิเหน็ต่อคุณลกัษณะที่พงึประสงค์ของผู้นําการเต้นแอโรบกิโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทาง
สถติริะดบั.05 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า  แตกต่างกนัในดา้นดา้นมนุษยสมัพนัธใ์นการเป็นผูนํ้าการเตน้ 
แอโรบิก และด้านบุคลิกภาพของผู้นําการเต้นแอโรบิกอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ส่วนด้านด้าน
คุณสมบตัสิว่นตวัของผูนํ้าการเตน้แอโรบกิ และดา้นความรูภ้าคทฤษฎเีกีย่วกบัการเตน้แอโรบกิ ไมแ่ตกต่างกนั 
 
คาํสาํคญั : คุณลกัษณะทีเ่ป็นจรงิและพงึประสงค ์ผูนํ้าการเตน้แอโรบกิ 
 
บทนํา 




สงัคมไดอ้ยา่งมคีวามสขุ และมคีุณภาพได ้พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั มพีระราชดาํรสัเกี่ยวกบัเรื่อง การออก
กําลงักายไวเ้มื่อวนัที ่17 ธนัวาคม 2533 ดงัอญัเชญิความว่า “รา่งกายของคนเราพืน้ฐานธรรมชาตสิรา้งขึน้มาใช้
ออกแรง ใชแ้รง มใิชใ่หอ้ยูเ่ฉยๆ ถา้ใชแ้รงใหพ้อเหมาะพอดโีดยสมํ่าเสมอรา่งกายกเ็จรญิแขง็แรงคล่องแคล่ว และ
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คงทน ยัง่ยนื ถ้าไม่ใช้แรงเลยหรอืใช้ไม่เพยีงพอ ร่างกายก็จะเจรญิแขง็แรงอยู่ไม่ได ้แต่จะค่อยๆ เสื่อมไปเป็น
ลําดบั และหมดสมรรถภาพไปก่อนเวลาอนัสมควร...” และคําขวญัทีว่่า “กฬีาสรา้งคน คนสรา้งชาต”ิ กเ็ป็นพระ
บรมราโชวาทของพระองค์ท่านเช่นเดยีวกนั  ศาสตราจารย์นายแพทย์บุญสม  มาร์ติน อดีตรฐัมนตรวี่าการ
กระทรวงศกึษาธกิาร ยงัมสีุนทรพจน์ทีทุ่กคนไดย้นิและจดจําไม่รูล้มื คอื “เล่นกฬีาวนัละนิด ชวีติจะเป็นสุข เล่น
กฬีาเป็นนิจชวีติจะยนืยาว”  (วาสนา  คุณาอภสิทิธิ.์  2550: 97) ดงัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบั
ที่ 10 (พ.ศ. 2550–2554) ไดก้ําหนดวตัถุประสงค์ในขอ้ที่ (1) เพื่อสรา้งโอกาสการเรยีนรูคู้่คุณธรรม จรยิธรรม
อย่างต่อเน่ืองทีข่บัเคลื่อนดว้ยการเชื่อมโยงบทบาทครอบครวั สถาบนัศาสนา และสถาบนัการศกึษา เสรมิสรา้ง
บรกิารสุขภาพอย่างสมดุล ระหว่างการสง่เสรมิ การป้องกนั การรกัษาและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และสรา้งความ
ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ (สาํนักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต.ิ  2549: 45) 
และเพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคด์งักล่าว ในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่10 กไ็ดก้ําหนด
เป้าหมายการพฒันา ขอ้ที่ (1) ให้คนไทยทุกคนได้รบัการพฒันาทัง้ทางร่างกาย จติใจ ความรู้ ความสามารถ 
ทกัษะการประกอบอาชพี และมคีวามมัน่คงในการดาํรงชวีติ กาํหนดใหอ้ายคุาดหมายเฉลีย่ของคนไทยสงูขึน้เป็น 
80 ปี ควบคู่กบัลดอตัราเพิม่ของการเจบ็ป่วยด้วยโรคที่ป้องกนัไดใ้น 5 อนัดบัแรก คอื โรคหวัใจ โรคความดนั
โลหติสงู โรคเบาหวาน โรคหลอดเลอืดสมอง และโรคมะเรง็ และลดรายจ่ายดา้นรกัษาสุขภาพของบุคคลลงใน
ระยะยาว (สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต.ิ  2549: 46) จะเหน็ไดว้า่เป้าหมายใน
การพฒันาคุณภาพคนน้ี จะเน้นดา้นการสรา้งสุขภาพมากกว่าการซ่อมหมายถงึการสรา้งสุขภาพใหแ้ขง็แรงไว้
ก่อนทีจ่ะเจบ็ปว่ยแลว้มารกัษาทหีลงั ซึง่จะเป็นการสิน้เปลอืงงบประมาณมากกวา่  
 การขาดการออกกําลงักาย นอกจากจะทําให้สมรรถภาพทางกายไม่ด ีแก่เรว็ ยงัเป็นสาเหตุนําของ 
โรครา้ยแรงหลายชนิด ไดแ้ก่ โรคประสาทเสยีดุลยภาพ โรคหลอดเลอืดหวัใจเสือ่มสภาพ  โรคความดนัโลหติสงู  
โรคอว้น  โรคเบาหวาน  โรคของขอ้ต่อกระดูก  จะเหน็ไดว้่าการขาดการออกกําลงักายใหโ้ทษต่อคนทุกวยั แต่
อาการและความรุนแรงจะแตกต่างกนัไป โดยขึน้อยู่กบัความมากน้อยของการขาดการออกกําลงักาย ระยะเวลา
ที่ขาดการออกกําลงักาย สภาพร่างกายแต่เดิมของบุคคลนัน้ และปจัจยัทีเกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น โภชนาการ 
กจิกรรมในระหวา่งวนั สภาวะแวดลอ้มต่างๆ ดว้ย (สาํนกัพฒันาการพลศกึษา สขุภาพ และนนัทนาการ.  2543: 
14) การออกกําลงักายแบบแอโรบกิ จงึเป็นวธิกีารหน่ึงในการสรา้งสุขภาพของคนไทยในปจัจุบนั ถ้าปฏบิตัไิด้
อยา่งถกูตอ้งเหมาะสมและเป็นประจาํอยา่งสมํ่าเสมอ กจ็ะเกดิประโยชน์ต่อรา่งกายและจติใจเป็นอยา่งยิง่ 
 ปจัจุบนัการออกกําลงักายแบบแอโรบกิไดร้บัความนิยมอย่างกวา้งขวางแทบจะทุกชุมชน เพราะเป็น    
การออกกําลงัที่สนุกดว้ยเสยีงเพลง และท่าทางที่ไม่ยากนัก และทําไดใ้นทุกสถานที่ จะเหน็ไดว้่าในช่วง 5 ปีที่
ผ่านมา สํานักงานสาธารณสุขจงัหวดัได้รณรงค์ให้ประชาชน เหน็ความสาํคญัและประโยชน์ของการออกกําลงั
กาย โดยสนับสนุนใหทุ้กชุมชนไดม้กีจิกรรมการออกกําลงักายหลายๆ รูปแบบ แต่ทีนิ่ยมกนัมากทีสุ่ด คอื การ
เตน้แอโรบกิ จะเหน็ไดจ้ากทีผู่ว้จิยัไดร้บัเชญิจากสาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดั  ใหเ้ป็นวทิยากรอบรมผูนํ้าแอโร
บกิใหก้บัแกนนําในชุมชนต่าง ๆ บอ่ยครัง้  ขอ้ดขีองการเตน้แอโรบกิกค็อื การเสรมิสรา้งความแขง็แรง และความ
ทนทานใหก้บัระบบไหลเวยีนโลหติ (หวัใจ) และระบบหายใจ (ปอด) และเป็นการออกกําลงักายทีใ่ชทุ้กสว่นของ
ร่างกายในการเคลื่อนไหว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในระบบกลา้มเน้ือเช่นกนั ในการออกกําลงักายทีเ่หมาะสมความ
หนกัจะอยูร่ะหวา่ง 60-65% ของอตัราการเตน้ของหวัใจ (สกุญัญา พานิชเจรญินาม.  2545: 15-16) 





ของประชาชนในลานออกกําลงักายจงัหวดัชลบุรขีองกลุ่มเพศชายและเพศหญงิ และกลุ่มที่มอีายุตํ่ากว่า 30 ปี 
และกลุม่ทีม่อีายตุัง้แต่ 30 ปีขึน้ไป 
 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
 กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้น้ี คือ ประชาชนที่เต้นแอโรบิกในลานออกกําลงักายจงัหวดัชลบุร ี   
จาํนวน 10 อาํเภอ และ 1 กิง่อําเภอ มปีระชากรทัง้หมด 1,395 คน จากการประมาณขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดย
ใชต้ารางสาํเรจ็รปูของเครจซี ่และมอรแ์กน (เทเวศร ์พริยิะพฤนท.์  2545: 128; อา้งองิจาก Krejcie; & Morgan. 
n.d.) ไดก้ลุม่ตวัอยา่งจาํนวน 330 คน และใชก้ารสุม่อยา่งงา่ย (Simple Random Sampling) 
 
ตวัแปรท่ีศึกษา  
 1.  ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่     
  1.1  เพศ  แยกเป็น เพศชาย และเพศหญงิ 
  1.2  อายุ  แยกเป็น อายนุ้อยกวา่ 30 ปี และอายตุัง้แต่ 30 ปีขึน้ไป 





เตน้ แอโรบกิตามความคดิเหน็ของประชาชนในลานออกกําลงักายจงัหวดัชลบุร ี ปี พ.ศ. 2552 ซึง่ผูว้จิยัสรา้งขึน้ 
มคีา่ความเชื่อมัน่เทา่กบั  0.98 โดยแบง่เป็น 3 ตอน  
 ตอนที ่ 1  สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม มลีกัษณะเป็นแบบตรวจคาํตอบ (Checklist) 
 ตอนที ่ 2  เป็นแบบสอบถามคุณลกัษณะทีเ่ป็นจรงิและทีพ่งึประสงคข์องผูนํ้าการเตน้แอโรบกิตาม 
ความคดิเหน็ของประชาชนในลานออกกําลงักายจงัหวดัชลบุร ีปี พ.ศ. 2552 มลีกัษณะเป็นแบบมาตรฐานสว่น
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั คอื มากทีสุ่ด, มาก, ปานกลาง, น้อย และน้อยทีสุ่ด  และแบ่งออกเป็น 4 
ดา้น คอื 
  1  ดา้นคุณสมบตัสิว่นตวัของผูนํ้าการเตน้แอโรบกิ 
  2  ดา้นความรูภ้าคทฤษฎเีกีย่วกบัการเตน้แอโรบกิ 
  3  ดา้นมนุษยสมัพนัธข์องผูนํ้าการเตน้แอโรบกิ 
  4  ดา้นบุคลกิภาพของผูนํ้าการเตน้แอโรบกิ 
 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด  (Open–Ended Questionnaires) เพื่อใหผู้้ตอบแสดงความ
คิดเห็นที่มีต่อคุณลกัษณะที่เป็นจริงของและที่พึงประสงค์ของผู้นําการเต้นแอโรบิกตามความคิดเห็นของ
ประชาชนในลานออกกาํลงักายจงัหวดัชลบุร ีปี พ.ศ. 2552  
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การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 ในการดาํเนินเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผูว้จิยัขอหนงัสอืจากบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 




 หลงัจากการตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบสอบถามแลว้ ผูว้จิยัตาํเนินการวเิคราะหข์อ้มลูโดยการ 
แจกแจงความถี่ และหาค่ารอ้ยละสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม หาค่าเฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีคุณลักษณะที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ของผู้นําเต้นแอโรบิก และ
เปรยีบเทยีบความแตกต่างค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ที่มต่ีอคุณลกัษณะที่เป็นจรงิและทีพ่งึประสงคข์องผูนํ้าการเต้น
แอโรบกิ จาํแนกตามเพศ และกลุ่มอายุ โดยใชส้ถติทิ ี(t–test Independent) และนําขอ้มลูความคดิเหน็ตอนที ่3 
มาสรปุเป็นรายดา้น นําเสนอขอ้มลูในรปูตาราง และความเรยีง 
 การแปลความหมายจากคา่เฉลีย่เป็นระดบัคุณลกัษณะ ตามเกณฑด์งัน้ี (ชศูร ี วงศร์ตันะ.  2550: 69) 
 4.51 – 5.00 หมายถงึ  คุณลกัษณะทีเ่ป็นจรงิและทีพ่งึประสงค ์อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 
 3.51 – 4.50 หมายถงึ  คุณลกัษณะทีเ่ป็นจรงิและทีพ่งึประสงค ์อยูใ่นระดบัมาก 
 2.51 – 3.50 หมายถงึ  คุณลกัษณะทีเ่ป็นจรงิและทีพ่งึประสงค ์อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 1.51 – 2.50 หมายถงึ  คุณลกัษณะทีเ่ป็นจรงิและทีพ่งึประสงค ์อยูใ่นระดบัน้อย 




คดิเหน็ของประชาชนในลานออกกําลงักายจงัหวดัชลบุร ีพ.ศ. 2552 ทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่าง สว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ  
จํานวน 225 คน คดิเป็นร้อยละ 68.18  เป็นเพศชาย จํานวน 105 คน คดิเป็นร้อยละ 31.82  ส่วนใหญ่มอีายุ
ตัง้แต่ 30 ปีขึน้ไป จาํนวน 195 คน คดิเป็นรอ้ยละ 59.09 และน้อยกวา่ 30 ปี จํานวน 135 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
40.91  สว่นใหญ่มปีระสบการณ์ในการเตน้แอโรบกิ 1-3 ปี รอ้ยละ 40.30 น้อยกว่า 1 ปี รอ้ยละ 33.33 และ
มากกว่า 3 ปี  รอ้ยละ 26.36  สถานภาพโสด รอ้ยละ 63.33 สมรส รอ้ยละ 36.37 และสว่นใหญ่มวีุฒกิารศกึษา
ระดบัปรญิญาตร ีรอ้ยละ 55.76 รองลงมาคอืระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย รอ้ยละ 12.73   
 2. จากการวเิคราะห์ขอ้มูลคุณลกัษณะที่เป็นจรงิและที่พงึประสงค์ของผู้นําการเต้นแอโรบกิตาม       
ความคดิเหน็ของประชาชนในลานออกกาํลงักายจงัหวดัชลบุร ีพ.ศ. 2552 สรปุผลไดด้งัน้ี 
  2.1 ดา้นคุณสมบตัสิว่นตวัของผูนํ้าการเตน้แอโรบกิ   
  ประชาชนมคีวามคดิเหน็ต่อคุณลกัษณะทีเ่ป็นจรงิดา้นคุณสมบตัสิว่นตวัของผูนํ้าการเตน้แอโรบกิ  
อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.53 และคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
4.54   
  2.2 ดา้นความรูภ้าคทฤษฎเีกีย่วกบัการเตน้แอโรบกิ   
  ประชาชนมีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะที่เป็นจริงด้านความรู้ภาคทฤษฎีเกี่ยวกบัการเต้นแอ 
โรบกิ  อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.55 และคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคอ์ยู่ในระดบัมากทีส่ดุ มคี่าเฉลีย่
เทา่กบั 4.60    
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  2.3 ดา้นมนุษยสมัพนัธใ์นการเป็นผูนํ้าการเตน้แอโรบกิ   
  ประชาชนมีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะที่เป็นจริงด้านมนุษยสมัพนัธ์ในการเป็นผู้นําการเต้น 
แอโรบกิ อยู่ในระดบัมากที่สุด มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.64 และคุณลกัษณะที่พงึประสงค์อยู่ในระดบัมากที่สุด  
มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.66    
  2.4 ดา้นบุคลกิภาพของผูนํ้าการเตน้แอโรบกิ   
  ประชาชนมคีวามคดิเหน็ต่อคุณลกัษณะทีเ่ป็นจรงิดา้นบุคลกิภาพของผูนํ้าการเตน้แอโรบกิ อยู่ใน
ระดบัมากทีส่ดุ มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.67 และคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.73    
  จากการวเิคราะห์คะแนนเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณลกัษณะที่เป็นจรงิและที่พงึประสงค์
ของผูนํ้าการเตน้แอโรบกิตามความคดิเหน็ของประชาชนในลานออกกําลงักายจงัหวดัชลบุร ีพ.ศ. 2552 โดยรวม
ทุกดา้น พบว่าดา้นคุณลกัษณะทีเ่ป็นจรงิ มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.60 และดา้น
คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์มคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.63   
 3.  การวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่คุณลกัษณะทีเ่ป็นจรงิของผูนํ้าการเตน้แอโรบกิตามความคดิเหน็
ของประชาชนในลานออกกาํลงักายจงัหวดัชลบุร ีพ.ศ. 2552 ตามตวัแปรเพศและอาย ุสรปุผลไดด้งัน้ี 
  3.1  การวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่คุณลกัษณะทีเ่ป็นจรงิของผูนํ้าการเตน้แอโรบกิตามความ
คดิเหน็ของประชาชนชาย โดยรวมมคีา่เฉลีย่เท่ากบั 4.66 และประชาชนหญงิ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.57 เมื่อทาํการ
ทดสอบแล้วพบว่าประชาชนที่มเีพศต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อคุณลกัษณะที่เป็นจรงิของผู้นําการเต้นแอโรบกิ 
แตกต่างกนั เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกนัในด้านคุณสมบตัสิ่วนตวัของผู้นําการเต้นแเอโรบกิ  
ดา้นความรูภ้าคทฤษฎีเกี่ยวกบัการเต้นแอโรบกิและดา้นบุคลกิภาพของผู้นําการเต้นแอโรบกิอย่างมนีัยสําคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 สว่นดา้นมนุษยสมัพนัธใ์นการเป็นผูนํ้าการเตน้แอโรบกิไมแ่ตกต่างกนั   
  3.2 การวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่คุณลกัษณะทีเ่ป็นจรงิของผูนํ้าการเตน้แอโรบกิตามความ
คดิเหน็ของประชาชนทีม่อีายุน้อยกวา่ 30 ปี โดยรวมมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.58 (S = 0.56) และประชาชนทีม่อีาย ุ
ตัง้แต่ 30 ปีขึน้ไป มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.61 (S = 0.58) เมื่อทาํการทดสอบแลว้พบวา่ประชาชนทีม่อีายุต่างกนั  
มคีวามคดิเหน็ต่อคุณลกัษณะทีเ่ป็นจรงิของผูนํ้าการเตน้แอโรบกิทัง้ภาพรวมและรายดา้นไมแ่ตกต่างกนั   
 4.  การวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องผูนํ้าการเตน้แอโรบกิตามความ
คดิเหน็ของประชาชนในลานออกกาํลงักายจงัหวดัชลบุร ีพ.ศ. 2552 ตามตวัแปรเพศ และอาย ุสรปุผลไดด้งัน้ี 
  4.1 การวเิคราะห์เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยคุณลกัษณะที่พงึประสงค์ของผูนํ้าการเต้นแอโรบกิ 
ตามความคดิเหน็ของประชาชนชาย โดยรวมมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.70และประชาชนหญงิ มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.60  
เมื่อทําการทดสอบแลว้พบว่า ประชาชนทีม่เีพศต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องผูนํ้าการ
เตน้แอโรบกิไมแ่ตกต่างกนั 
  4.2 การวเิคราะห์เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยคุณลกัษณะที่พงึประสงค์ของผูนํ้าการเต้นแอโรบกิ 
ตามความคดิเหน็ของประชาชนทีม่อีายุน้อยกวา่ 30 ปี โดยรวมมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.68 (S=0.50) และอายุตัง้แต่ 
30 ปีขึน้ไป มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.60 (S=0.48)  เมื่อทาํการทดสอบแลว้พบวา่ประชาชนทีม่อีายุต่างกนั มคีวาม
คดิเหน็ต่อคุณลกัษณะที่พงึประสงค์ของผู้นําการเต้นแอโรบกิแตกต่างกนั เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า 
แตกต่างกนัในดา้นมนุษยสมัพนัธใ์นการเป็นผูนํ้าการเตน้แอโรบกิ และดา้นบุคลกิภาพของผูนํ้าการเตน้แอโรบกิ 
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ออกกําลังกายจังหวดัชลบุรี พ.ศ. 2552 โดยรวมมีความคิดเห็นตรงกันว่าอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้าน
บุคลิกภาพของผู้นําแอโรบิก  ด้านมนุษยสมัพนัธ์ในการเป็นผู้นําการเต้นแอโรบิก  ด้านความรู้ภาคทฤษฎี
เกี่ยวกับการเต้นแอโรบิกและด้านคุณสมบตัิส่วนตัวของผู้นําการเต้นแอโรบิก  สอดคล้องกับงานวิจยัของ 
กฤษณะ  อสิรมาตร (2548: บทคดัย่อ) ไดท้ําการวจิยัเรื่องคุณลกัษณะทีเ่ป็นจรงิและทีพ่งึประสงคข์องผูนํ้าการ
เต้นแอโรบกิและผูม้าใชบ้รกิารแคลฟิอร์เนียฟิตเนสเซ็นเตอร ์ปี พ.ศ. 2547 ผลการวจิยัมคีวามสอดคล้องว่า
คุณลกัษณะทีเ่ป็นจรงิและทีพ่งึประสงคข์องผูนํ้าการเตน้แอโรบกิดา้นมนุษยสมัพนัธม์คีวามคดิเหน็วา่ดมีาก   
 สามารถอภปิรายโดยจาํแนกเป็นดา้นไดด้งัน้ี 
 1.  ด้านคุณสมบตัิส่วนตวัของผู้นําการเต้นแอโรบกิ  ประชาชนที่มาเต้นแอโรบกิ มคีวามคดิเห็นต่อ
คุณลกัษณะที่เป็นจรงิและที่พงึประสงค์ พบว่าอยู่ในระดบัมากที่สุดเกือบทุกขอ้ ยกเว้นขอ้ที่กล่าวว่า ผ่านการ
อบรมจากสถาบนัที่เชื่อถอืได ้และมใีบรบัรองคุณวุฒ ิอยู่ในระดบัมาก ซึ่งจากผลการวจิยัหากผูนํ้าการเตน้แอโร
บกิอาจนํากลยุทธ์เชงิพฤตกิรรมสาํหรบัผูนํ้าการออกกําลงักายทีด่ ีของแฟรงค์กนิส ์และโลเชลส ์(Franklin; & 




 2.  ด้านความรู้ภาคทฤษฎีเกี่ยวกบัการเต้นแอโรบกิ  ประชาชนที่มาเต้นแอโรบกิมคีวามคดิเห็นต่อ
คุณลักษณะที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดเกือบทุกข้อ ยกเว้นความคิดเห็นต่อ
คุณลกัษณะทีเ่ป็นจรงิในขอ้ทีว่า่ มคีวามรูท้างดา้นการป้องกนัการบาดเจบ็ จากการเตน้แอโรบกิและสามารถปฐม
พยาบาลเมื่อประชาชนได้รบับาดเจบ็อยู่ในระดบัมาก สอดคล้องกบั แฟรงค์กนิส ์และโลเชลส ์(Franklin; & 
Loechel. 1990: 28) ทีไ่ดเ้สนอ กลยุทธเ์ชงิพฤตกิรรมสาํหรบัผูนํ้าการออกกําลงักายทีด่ ีไวว้า่  “ใหค้วามสาํคญั
กบัปญัหากลา้มเน้ือที่อาจเกดิขึน้ เพื่อสามารถเสนอทางเลอืกหลาย  ๆ  ทางเลอืกในการออกกําลงักายบนพื้น 
(Floor Exercise)”  ดงันัน้ผูนํ้าการเต้นแอโรบกิจงึควรนําผลการวจิยัครัง้น้ีไปใชใ้นการปรบัปรุงตนเองในเรื่อง
ดงักลา่วใหเ้ป็นไป ตามความคดิของประชาชนทีม่าเตน้แอโรบกิในคุณลกัษณะทีเ่ป็นจรงิเพราะบางครัง้ประชาชน
ทีม่าเตน้แอโรบกิอาจไดร้บับาดเจบ็จากการเตน้และตอ้งการคาํปรกึษาจากผูนํ้าการเตน้แอโรบกิ 
 3.  ดา้นมนุษยสมัพนัธใ์นการเป็นผูนํ้าการเต้นแอโรบกิ  ประชาชนทีม่าเตน้แอโรบกิมคีวามคดิเหน็ต่อ
คุณลกัษณะที่เป็นจรงิและทีพ่งึประสงค์ พบว่าอยู่ในระดบัมากทีสุ่ดทุกขอ้  แต่สิง่ทีป่ระชาชนทีม่าเต้นแอโรบกิมี
ความคดิเห็นอยู่ในอนัดบัที่ 1 คอื การให้เกียรติกบัประชาชนเสมอ ทัง้ในด้านคุณลกัษณะที่เป็นจรงิและที่พงึ
ประสงค์ ดงันัน้ผู้นําการเต้นแอโรบิกจึงควรทบทวนว่าในการเป็นผู้นําการเต้นแอโรบกิในลานออกกําลงักาย
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จงัหวดัชลบุรขีองตนนัน้  มกีารให้เกียรติกบัประชาชนที่มาเต้นแอโรบกิเสมอ ๆ หรอืไม่อย่างไร เพื่อทําการ
ปรบัปรงุในเรือ่งดงักลา่ว 
 4.  ดา้นบุคลกิภาพของผูนํ้าการเตน้แอโรบกิ  ประชาชนทีม่าเตน้แอโรบกิมคีวามคดิเหน็ต่อคุณลกัษณะ 
ทีเ่ป็นจรงิและทีพ่งึประสงค ์ พบวา่อยู่ในระดบัมากทีส่ดุทุกขอ้ แต่สิง่ทีป่ระชาชนทีม่าเตน้แอโรบกิมคีวามคดิเหน็
ต่อคุณลกัษณะที่พงึประสงคอ์ยู่ในอนัดบัที ่1 คอื มคีวามสุภาพเรยีบรอ้ย  มคีวามร่าเรงิ  ยิม้แยม้แจ่มใส  และมี
ความมัน่ใจในการเป็นผูนํ้าการเต้นแอโรบกิ  ดงันัน้ผูนํ้าการเต้นแอโรบกิควรปรบัปรุงสิง่ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตาม
ความต้องการของประชาชนที่มาเต้นแอโรบิก  สอดคล้องกับแฟรงค์กินส์ และโลเชลส์ (Franklin & 
Loechel.1990:28) ทีไ่ดเ้สนอ กลยทุธเ์ชงิพฤตกิรรมสาํหรบัผูนํ้าการออกกําลงักายทีด่ไีวว้า่ การแสดงความสนใจ
อยา่งจรงิใจต่อผูเ้ขา้รว่มการออกกําลงักาย ใหศ้กึษาวา่ทาํไมผูเ้ขา้รว่มการออกกําลงักายจงึเขา้รว่มการออกกําลงั
กาย และสิง่ใดทีต่อ้งการบรรลุ และการแสดงความกระตอืรอืรน้ในการสอน และการใหค้าํแนะนํา  
 สําหรบัการเปรยีบเทียบความคิดเห็นที่มต่ีอคุณลกัษณะที่เป็นจรงิของผู้นําการเต้นแอโรบิก พบว่า 
ประชาชนที่มเีพศต่างกนั  มคีวามคดิเหน็ต่อคุณลกัษณะที่เป็นจรงิและของผู้นําการเต้นแอโรบกิ แตกต่างกนั  
ซึง่สอดคลอ้งกบัการวจิยัของ เพนเดอร ์(Pender. 1966: 213-219) ไดท้าํการศกึษาความแตกต่างระหวา่งเพศ 
และความแตกต่างของพฤตกิรรมการออกกําลงักาย ผลการศกึษาพบว่า ความแตกต่างระหว่างเพศมผีลต่อการ
รบัรูป้ระโยชน์ และอุปสรรคโดยตรงต่อพฤตกิรรมการออกกําลงักายแตกต่างกนั จากผลการวจิยัแสดงใหเ้หน็ว่า 
ความคดิเหน็ของประชาชนต่อคุณลกัษณะที่เป็นจรงิของผูนํ้าการเต้นแอโรบกิที่มเีพศต่างกนั มคีวามคดิเหน็ที ่
แตกต่างกนั นัน่อาจจะเป็นเพราะเพศชายมมีมุมองความคดิเหน็ในดา้นคุณสมบตัสิว่นตวั ความรูภ้าคทฤษฎ ีและ
บุคลกิภาพของผูนํ้าการเต้นแอโรบกิแตกต่างจากเพศหญงิ ซึ่งที่มองเหน็เด่นชดั จากการวเิคราะห์ผลการตอบ
แบบสอบถามคุณลกัษณะทีเ่ป็นจรงิและทีพ่งึประสงคข์องผูนํ้าการเตน้แอโรบกิตามความคดิเหน็ของประชาชนใน
ลานออกกําลงักายจงัหวดัชลบุร ีพ.ศ. 2552 ได้แก่ การมคีวามรูท้างด้านการป้องกนัการบาดเจบ็จากการเต้น      
แอโรบิก และสามารถปฐมพยาบาลเมื่อประชาชนได้รบับาดเจ็บ ผ่านการอบรมจากสถาบนัที่เชื่อถือได้ มี
ใบรบัรองคุณวฒุ ิและใชภ้าษาไดอ้ยา่งเหมาะสมและรูจ้กักาลเทศะ เป็นตน้ ซึง่กเ็ป็นไปไดว้า่ขอ้คดิเหน็ทีเ่ด่นชดัน้ี
สง่ผลใหเ้กดิความแตกต่างในความคดิเหน็ของประชาชนทีม่เีพศต่างกนัได ้
 ส่วนการเปรยีบเทยีบความคิดเห็นที่มต่ีอคุณลกัษณะที่พงึประสงค์ของผู้นําการเต้นแอโรบกิ พบว่า 
ประชาชนที่มเีพศต่างกนั  มคีวามคดิเหน็ต่อคุณลกัษณะที่พงึประสงค์ของผูนํ้าการเตน้แอโรบกิ ไม่แตกต่างกนั 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กฤษณะ อสิรมาตร (2548: บทคดัยอ่) ไดท้าํการวจิยัเรือ่งคุณลกัษณะทีเ่ป็นจรงิและ 
ทีพ่งึประสงคข์องผูนํ้าการเต้นแอโรบกิตามทศันะของผูม้าใชบ้รกิารแคลฟิอรเ์นียฟิสเนสเซน็เตอรปี์ พ.ศ. 2547 
ผลการวจิยัมคีวามสอดคล้องว่าคุณลกัษณะที่เป็นจรงิของผู้นําการเต้นแอโรบกิ โดยรวมและรายด้านมคีวาม
คดิเหน็ว่าดมีาก และกส็อดคลอ้งกบัการวจิยัของ รตัตกิาญจน์ ภูษติ (2552: บทคดัย่อ) ไดท้ําการวจิยัเรื่อง
คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องผูนํ้านนัทนาการตามทศันะของนกัศกึษาโปรแกรมวชิานันทนาการเชงิพาณิชยแ์ละ
การทอ่งเทีย่ว คณะศลิปศาสตร ์สถาบนัการพลศกึษา วทิยาเขตสโุขทยั ผลการวจิยัสอดคลอ้งวา่นกัศกึษาทีม่เีพศ
ต่างกนัมีทศันะต่อคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ของผู้นํานันทนาการ โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกนั จาก
ผลการวจิยัแสดงใหเ้หน็ว่าคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องผูนํ้าการเตน้แอโรบกิต่อความคดิเหน็ของประชาชนที่มี
เพศต่างกนั ไมแ่ตกต่างกนั แสดงวา่ประชาชนมคีวามคดิเหน็ทีพ่งึประสงคจ์ะใหผู้นํ้าการเตน้แอโรบกิ มคีุณสมบตั ิ
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ทฤษฎ ีมนุษยสมัพนัธแ์ละบุคลกิภาพตามทีผู่ว้จิยัไดใ้หป้ระชาชนตอบแบบสอบถามคุณลกัษณะทีเ่ป็นจรงิและที่
พงึประสงคข์องผูนํ้าการเตน้แอโรบกิตามความคดิเหน็ของประชาชนในลานออกกําลงักายในจงัหวดัชลบุร ีพ.ศ. 
2552   
 สําหรับการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อคุณลักษณะที่เ ป็นจริงของผู้นําการเต้นแอโรบิก  
ของประชาชนที่มรีะดบัอายุน้อยกว่า 30 ปี และอายุตัง้แต่ 30 ปีขึ้นไป พบว่า ประชาชนที่มรีะดบัอายุต่างกนั  
มคีวามคดิเหน็ต่อคุณลกัษณะทีเ่ป็นจรงิของผูนํ้าการเตน้แอโรบกิ ไม่แตกต่างกนั ซึ่งกส็อดคลอ้งกบัการวจิยัของ 
พชัร ีอจัฉรยิตระกลู (2552: บทคดัยอ่) ทีไ่ดท้าํการศกึษาคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคแ์ละทีเ่ป็นจรงิของผูนํ้าการเตน้
แอโรบกิตามความคดิเหน็ของสมาชกิในจงัหวดัลําปาง ปีพ.ศ. 2551 พบว่า คุณลกัษณะที่เป็นจรงิของผูนํ้าการ
เต้นแอโรบกิตามความคดิเหน็ของสมาชกิในจงัหวดัลําปาง ปีพ.ศ. 2551 ระหว่างสมาชกิกลุ่มอายุตํ่ากว่า 35 ปี  
กบัสมาชกิกลุ่มอายุ 35 ปีขึน้ไปไม่แตกต่างกนั กแ็สดงว่าประชาชนมคีวามคดิเหน็ต่อคุณลกัษณะทีเ่ป็นจรงิของ
ผู้นําการเต้นแอโรบิกในด้านคุณสมบตัิ ทฤษฎี มนุษยสมัพนัธ์ และบุคลิกภาพตามที่ผู้วจิยัได้สอบถามความ
คดิเหน็ และผูนํ้าการเตน้แอโรบกิมคีุณลกัษณะทีด่ตีามความคดิเหน็ของประชาขน 
 ส่วนการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ของผู้นําการเต้นแอโรบิก ของ
ประชาชนทีม่รีะดบัอายนุ้อยกวา่ 30 ปี และอายตุัง้แต่ 30 ปีขึน้ไป มคีวามคดิเหน็ต่อคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์อง
ผูนํ้าการเตน้แอโรบกิ โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ในการแยกรายดา้นม ี2 ดา้นทีม่ี
ความเหน็แตกต่างกนั คอื ด้านมนุษยสมัพนัธ์ ด้านบุคลกิภาพ แต่ด้านคุณสมบตัสิ่วนตวั และด้านภาคทฤษฎี
ประชาชนมคีวามเหน็ไมแ่ตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กฤษณะ อสิรมาตร (2548: บทคดัยอ่) ไดท้ํา
การวจิยัเรื่องคุณลกัษณะทีเ่ป็นจรงิและทีพ่งึประสงคข์องผูนํ้าการเตน้แอโรบกิและผูม้าใชบ้รกิารแคลฟิอรเ์นียฟิต
เนสเซน็เตอรปี์ พ.ศ. 2547 ผลการวจิยัมคีวามสอดคลอ้งทีว่า่คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องผูนํ้าการเตน้ 
แอโรบกิดา้นมนุษยสมัพนัธแ์ละบุคลกิภาพมคีวามคดิเหน็วา่ดมีาก    
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ดา้นคุณสมบตัสิว่นตวัของผูนํ้าการเตน้แอโรบกิ  ผูนํ้าการเตน้แอโรบกิควรมคีวามรบัผดิชอบ   
และมคีวามกระตอืรอืรน้ 
 2. ดา้นความรูค้วามสามารถเกีย่วกบัการเตน้แอโรบกิ  ผูนํ้าการเตน้แอโรบกิควรใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการ
เต้นแอโรบิกแก่ประชาชนอย่างถูกต้อง  ควรมคีวามรู้ด้านสรรีะการออกกําลงักายและมคีวามรู้ทางด้านการ
ป้องกนัการบาดเจบ็จากการเตน้แอโรบกิและสามารถปฐมพยาบาลเมือ่ประชาชนไดร้บับาดเจบ็     
 3. ดา้นมนุษยสมัพนัธใ์นการเป็นผูนํ้าการเตน้แอโรบกิ  ผูนํ้าการเตน้แอโรบกิควรใหเ้กยีรตกิบัประชาชน  
และมอีธัยาศยัไมตรกีบัประชาชนทัว่ไป 
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ข้อเสนอแนะสาํหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรทําการศกึษาคุณลกัษณะทีเ่ป็นจรงิและทีพ่งึประสงคข์องผูนํ้าการเตน้แอโรบกิตามความคดิเหน็
ของประชาชนในลานออกกาํลงักายจงัหวดัอื่น ๆ   
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